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EDİRNE HAMAMLARI 
Sabih ERKEN 
Türk sivil mimarisinin en önemli 
ve üzerinde fazlaca durulmamış çeşit­
lerinden biri de hamam mimarisidir. 
San'at tarihinde ve mimarlık tarihinde 
çok önemli bir yeri olan Türk hamamla-
n, aynı zamanda kültür tarihi içinde de 
büyük önem taşımaktadırlar. Dış yapı­
larından ziyade iç taksimatları ve mi­
mari organları bakımından gayet sade 
olan hamamlar olduğu gibi, içlerinde 
birçoklarının muhteşem yapıları ile 
hyı köşede kalmış bu muhteşem abi­
delerin, sadece bir kentimizde bulu-
nanlannı tanıtmakla, aslında büyük 
önemleri olan bu yapıların küçük bir 
etüdünü de ortaya koymuş olacağız. 
tslâmiyetin ilk şartlarından olan 
temizliğe, Türklerin ne derece önem 
verdikleri, en küçük kasabalarımızda 
dahi bulunan hamamlar en açık delil­
dir. 
Osmanlıların İstanbul'dan önce 
uzun süre baş şehirliğini yapmış olan 
Edirne'de, XV. ve X V I . yüzyılda çok 
miktarda hamamın bulunduğu kaynak­
lardan anlaşılmakta ise de, daha X V I . 
yüzyılın ikinici yarısından itibaren 
bu hamamların bir çoğunun fonksiyon-
lannı kaybettiği veya bir kısmımnda 
daha o zaman yıkılarak yok olduğu 
anlaşılır. Son yüzyıla kadar gelmiş 
olanlar ise gene bakımsızlık ve terke­
dilmiş olmalarından dolayı yıkılarak 
ortadan kalkmış veya kalanlarda kalk­
mak üzeredir. Kaynaklara göre', Edir­
ne'de 35 hamam bulunduğu bilinmek­
te, fakat bu gün için sadece üç tanesi 
çalışır vaziyette 9 taneside yarı harap 
ve metruk olarak günümüze gelmiş 
bulunmaktadır. 
X I V . cü ve X V . ci yüzyıla ait olan 
bu hamamların dış duvarlarında kul-
1) X V I I . ncl yüzyı l ın Türk seyyah ı E v ­
l iya Çelebi Seyahatnamesinde Edirne'den bah­
sederken. ( E v l i y a Çelebi Seyahatnâme. Z u . 
hirl D a n ı ş m a n Tabı ) İstanbul 1970. Cilt 8. 
sayfa 17 - 18) Edirne'de 3150 h a m a m ı n ol­
duğunu fakat bunların bir k ı smmın evlerde 
bulunduğunu kaydeder, neleblnln vermiş ol­
duğu bu n ü k t a r asl ında diğer bütün eserler­
de oirugu gibi mübalağalıdır. F a k a t gene 
aynı eserinde Çelebi baaı önemli hamamlar­
dan ismen bahsetmekte ki , bunlarm mikta­
rı da sadece 16 adettir. 
B n ü s ül Müsamirin adlı Ed ime tarihî 
y a z a n Hırbi Abdurrahman Efendi İse eserin­
de, (Hıbri Abdurrahman Efendi. E n ü s - ül -
Müsamirin , yazma n ü s h a 1046 H , (Tayyip 
Gökbilgin. E d i m e hakkında yaz ı lmış tarihler 
Edirne «Edirne'nin 600 ncü fetl ı i y ı ldönümü 
arma&an kitabı, A n k a r a 1965. sayfa 104 
109), kendi zamanında 33 hamamının bulun­
duğunu, bunlardan 22 sinin mamur ve sagr-
lam olduğunu kaydederek bu hamamlar hak 
kında k ı s a malûmat vermektedirki, bu hu­
sus bizim iç in oldukça önemlidir. X V I I . y ü z 
y ı l ın ikinci yarısında, mimarl ık ve san'at t a . 
rlhi bakımından yaz ı lmış bir eserin bulun-
mas ıda a y n bir önem taş ımaktadır . 
Edirne Tarihi yazarı «Osman Nurt Pe­
remeci tstambul 1939. say. 96» ise eserini 
y a z m ı ş oldugxi 1939 yıl larında Edirne'de ev­
velce 33 h a m a m ı n bulunduğunu, fakat bun­
lardan ancak 15 tanesinin devrine ulaştığını 
3 tanesinin fonksiyonunu devam ett iğ ini kay 
detmektedir. Bunlardan sâdece kale içinde 
bulunan Çukur hamamın Rumlar zamsuundaiı 
ka lmış o lduğunu belirten Peremeci de ha­
mamlar hakkında k ı s a malûmat lar vermek­
tedir. 
R ı fk ı Melûl Meriş ise (Rıfkı Melûl Me­
riç. Edirne'de tarihi eserler hakkında (Türk 
Sanat ı Tar ih i Araş t ı rma ve incelemeleri) 
cilt I . sayfa 454» 16 mevcut hamamla bir­
likte b u g ü n mevcut olmayan 19 hamamın 
bulundukları yerleri ve yıkı l ış terihlerinl ver­
mektedir. . 
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lanılmış olan malzeme ve inşa tekniği 
devrin karakteristik özelliklerini de ak­
settirmektedir. Tuğla ile taşın müşte­
reken kullanılmış olması ile dış cephe­
lerde renkli bir görünüş kazanmış olan 
mimarinin, sade yapıları yanında iç me­
kana alabildiğince önem verilerek, ade­
ta organlar bir oya gibi işlenmiş bu­
lunmaktadır. 
ESERLER 
SARAY HAMAMI : 
Selimiye Camiinin kuzey-doğusun-
da ve cami avlusunun karşısında bu­
lunmaktadır. Bazı yayınlarda ve vakıf 
kayıt defterinde Eski saray hamamı 
olarakta geçmekte olan eser^ bugün 
Selimiye camiinin avlusunda bulunan 
eski Edime sarayının bir parçasını 
teşkil etmekte iken, sarayın yıkılması 
ve yerine Selimiye Camii'nin yapılması 
ile halk hamamları arasına katılmıştır. 
Selmiye Camiine vakfedilmiş olan ha­
mam hakkında Hıbri Abdurrahman 
efendi^  Enüs-ül Müsamirinde «Biri da­
hi Sultan Selim hamamıdırki, sarayı 
atikten ihraç olunmak üzere meşhur­
dur» diye bahsetmektedir. Bazı kay­
naklara göre* Yıldınm Bayezit tarafın­
dan, bir rivayete göre de I Murad'ın 
Selimiye Camii'nin yerinde bulunan sa­
rayın müştemilatı olarak yaptırdığı ha­
mamın vakıf mukataa kayıtlarında' 
886 H (1482) tarihinde mukataaya tev­
cih edildiğine göre, XV nci yüzyılın ilk 
yansmda yapılmış olması kuvvetle 
muhtemeldir. Ancak, Selimiye Camii'­
nin doğusundaki yolım üzerinde kalan 
hamamm batı köşesi X V I ncı yüzyılda 
Selimİ3fe Camii'nin inşaasından sonra 
yeniden yapıldığı anlaşılmaktadır*. 
Bu gün yan harabe durumunda 
bulunan Saray hamamı çifte hamam 
halinde olup, erkekler ve kadınlar kıs­
mı yan yanadır. Bütünü 24,7 x 25,30 m, 
ebadmdaki plânı, tam bir dikdörtgen 
teşkil etmekte, fakat sadece güney-<io-
ğu köşede bulunan odunluk kısmı bir 
çıkmtı meydana getirmektedir. Kuzey 
yönde yeralan soyunmalık duvarları 
bir sıra taş iki sıra tuğla ile yapılmış 
ve taşlar arası dikey durumda X V ci 
yüzyıl karakteritik işçil iğine uygun 
olarak tuğlalarla kasetlenmiştir. Ka­
dınlar kısmı soyunmalığma göre bira? 
daha büyük bir alanı kaplayan erkek­
ler kısmı soyunmahIğmda mekân enine 
olarak gelişmekte ve her iki kısmında 
üst örtüsünün ahşap olduğu anlaşıl­
maktadır. 
Dış yapı bakımından kadınlar kıs­
mına göre biraz daha hareketli ve gös-
terişli olarak yapılmış olan erkekleı 
soyunmalığında duvarlara, ikisi batı 
cephede cümle kapısının iki yanında ol­
mak üzere ve üçü kuzey cephede bulu­
nan pencereler açılmaktadır. Mermer 
söveli pencerelerin üzerindeki alınlık­
larda bir taş ve iki tuğla kullanılarak 
sivri kemerlere dekoratif bir görünüş 
kazandırılmıştır. Erkekler soyunmahgı-
nın batı kenarında beden duvarların­
dan küçük bir çıkntı teşkil eden cümle 
kapısı sade bir işçilikle beyaz mermer­
den yapılmıştır. Mermer kapı söveleri-
nin etrafında renkli taşlardan yapı lmış 
olan dikdörtgen niş üzeri sivri kemer 
halindedir. Kapı sövelerinin üzerindeki 
gene renkli mermerden geçmeler halin­
de yayılmış yay kemer giriş cephesine 
ayrı bir güzellik katmaktadır. Erkekler 
soyunmalıgınm kuzey cephedeki du-
varlannın yandan fazla kısmı yıkı lmış 
2) M. Tayyip Gökbilgin. X V - X V I as ır 
larda Edime ve P a ş a l ivası , î s t . 1952 sayfa 
118. 
3) M. Tayyip Gökbilein. E d i m e hak­
kında yazılmış tarihler «Hıbri Abdurrahman 
Efendinin Enüs - ül Müsamlrim'I» Edirne , 
Ankara 1965, Sayfa 104. 
4) Osman Nuri Peremeci. E d i m e t a r i ­
hi, İstanbul 1939. Sayfa 94 
5) Ekrem Havr i Ayverdi, O s m a n l ı M i ­
marisinin ilk devri. î s t . 1966, S a y f a 495 
6) Gökbilgin X V - X V I . y ü z y ı l d a E d i r ­
ne ve naşa Uvası, tst 1952. Say fa 118 
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•olmasına rağmen, kalıntılar genel bir 
bilgi vermektedir. 
Kuzey-doğu Erkekler soyunmalı-
ğma bitişik olan, fakat ondan biraz da­
ha küçük bir kare teşkil eden kadmlar 
soyunmalığı duvarlanda aynı duvar iş­
çiliğini göstermekle beraber duvarlar­
da daha az sayıda pencere yeralmakta-
dır. Bilhassa kuzeydeki yol cephesinde 
hiç bir pencerenin bulunmaması, fakat 
iç mekânda bu duvara iki dikdörtgen 
nişin açılmış olması dikkati çekmekte 
isede, kadınlar kısmında daima düşü­
nülen dış cephelerden tecrit edilme, 
burada da kendini göstermektedir. Fa­
kat doğu cephede yer alan gösterişsiz 
giriş kapısmın iki yanındaki iki sivri 
kemerli pencere kadınlar soyunmahğı-
m aydınlatmaktadır. Sivri kemerli gi­
riş kapısmm üzeri ağaç kirişlerle dik­
dörtgen niş şeklinde düzenlenmiş olup, 
kapının dar oluşu da erkekler kısmın­
dan ayrılan diğer bir hususudur. Ge­
rek kadmlar ve gerekse erkekler kıs­
mının güneye doğru gelişen sıcaklık 
kısmmm duvarları daha sade olmakla 
beraber, sadece güney batı kenarda 
kesme taş kullanılmış olması dikkati 
çekmekte ve X V I cü yüzyılda yapılmış 
olan tamiratı göstermektedir. 
Mekân taksimatı bakımından bir­
birinden tamamen a5nrı nitelikte olan 
hamamın erkekler kısmı sojTinmalığın-
dan güney-doğu köşedeki kapıdan ön­
ce küçük ve kubbe ile örtülü bir hüc­
reye girilmekte olup, bu hücrenin do­
ğusunda gene küçük bir kubbeli hüc­
re daha yeralmaktadır. Güney kenarda 
ise ikinci bir kapıdan dikdörtgen plân­
lı ve üzeri ajTialı tonozla örtülü soğuk 
luk hücresine geçilmektedir. Doğu ve 
batı duvarları yivli olarak yapılmış 
•olan soğuklu hücresinin batı kenarm-
•dakl kapıdan da büyük sıcaklığa giri­
lir. Burası 8,90x9,10 m. ebadında bü­
yük bir kare teşkil etmekte ve köşe­
lerdeki büyük tromplarla inkali sağla­
nan büyük ve sağlam bir kubbe ile ör­
tülmektedir. Mekanı örten büyük kubbe 
tuğladan yapılmıştır. Dört köşede esas 
duvarlardan daha alçak ve ince olarak 
yapılmış köşe halvet hücreleri mekanın 
bütünlüğünü bozmamaktadır. Alçak ve 
üstleri açık olan bu hücreler esas bina­
ya tesir etmeden sıcaklığı haçvari bir 
şekilde bölmektedir. 
Kadınlar kısmının da güney-batı 
köşesindeki 50 cm. derinlikteki niş 
içindeki dar bir kapı ile erkekler kıs 
mmda olduğu gibi kare ve kubbe ile 
örtülü küçük bir hücreye geçilmekte, 
ancak erkekler kısmındaki doğuda bu­
lunan ikinci hücre burada güneyde yer­
almaktadır. Böylece Erkekler kısmı so­
ğukluğunun doğuya uzanan kısmı ka­
dınlar kısmının küçük soğukluğu ile 
aynı hizada yeralmaktadır. 
Kadınlar kısmı sıcaklığı daha kü­
çük ölçüde fakat diğer halvet hücrele­
ri ile birlikte daha geniş bir alanı kap­
lamaktadır. Kare ve kubbe ile örtülü 
olan sıcaklık hücresi güneyde halvet 
hücrelerine geçişi sağlayan üçgen iki 
kademeli büyük bir niş ile genişletil­
miş bulunmaktadır. Sıcaklık hücresi­
nin üstkısmmda tuğla kemerli pencere 
kalıntılarının bulunması dikkati çek­
mektedir. Kuzey kenarda yeralan üçge­
nin iki yanından kubbeli halvet hücre­
lerinden girişe göre sağda bulunandan 
ikinci bir kapı ile daha büyük ölçüde­
ki gene kubbe ile örtülü üçüncü halvet 
hücresine geçilir. Bu şekilde birbirin­
den girilen iki halvet hücresinin bulun­
ması ilk bakışta yadırganmaktadır 
Muhtemelen iki hücre arasında bulu­
nan kapmm sonradan açılmış olduğu 
ve bu hücrenin erkekler kısmına ait 
olabileceği düşünülebilir. 
Güney-batı köşede hamama ek 
olarak yapılmış bulunan beşik tonozla 
örtülü odunluk, güney kenarda kadın­
lar kısmı sağ halvet hücresine kadar 
olan kısmı kapatan sıcak su sarnıcı ve 
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külhanın doğu ucunda çıkıntı teşkil et­
mektedir. 
GAZÎ MtHAÎL BEY HmAMI : 
Edime Kapıkule şuur yolu üze­
rinde tunca kenarındaki cami imâret 
köprüsü ile birlikte bir külliye halinde 
bulunmaktadır. Her ne kadar yayım­
larda gazi mihail beye' ait olduğu ileri 
sürülmekte isede Müıail beyin vakfiye­
sinde hamamm ismi geçmemektedir'. 
Fakat Sarunca Paşa' vakıflannm kayıt-
h olduğu 976 H tarihli defterde, Sanı­
ca paşa vakıflanndan bahseden kıs-
mmda «Mihail Bey köprüsü başında 
Şah-Melek medresesi karşısmda nal­
bant ve berber dükkanları, Mihail bey 
hamamı karşısmda dört dükkan ve 
Köprü kapusu önünde Ağaç pazarında, 
kale içinde dükkan ve odalar vakfet­
miştir», denmektedir ki burada Gazi 
Mihail beyin hamammm bulunduğu 
yer de zikredilmektedir". 825 H (1422) 
tarihinde yaptırılmış olan Mihail bey 
hamamından. Evliya Çelebi" «Gayet bü­
yük hamam olmakla bir kaç halvetin­
de debbağlar, mavi, kırmızı, sarı, gül 
rengi ve turuncu sahtiyan boyarlar» di­
ye bahsetmekte ve XVI ci yüzyılda ha­
mamın belki bir kısmının fonksiyon 
değiştirmiş olduğunu ve debbağ hane 
olduğunu anlatmaktadır. 1829 tarihîn­
de Ruslarm Edirne'yi işgal etmelerin­
den itibaren tamamen kapatılarak ken­
di haline terk edilmiş olan hamam bu­
gün yan harabe durumundadır. 
Çifte hamam olan Gazi Mihail Bey 
Hamamı 23 x 22,50 m ebadında kareye 
yakm dikdörtgen bîr alanı kaplamakta­
dır. Fakat Bugün tamamen yıkılarak 
ortadan kalkmış olan Erkekler soyun-
mahğı ile daha büyük bir alanı kapla­
dığı anlaşılmaktadır. Kesme taş ve tuğ­
la malzemeden meydana gelen beden 
duvarlan orijinal durumlanm muhafa­
za etmektedir. îkî üç sırah tuğla hatıl­
lar arasında birer sıralı muntazam kes­
me taşlann aralan dikey olarak kon­
muş bulunan tuğlalarla kasetlenmiştir. 
Batı cephede erkekler kısmınm saçak 
alımdaki küçük pencereleri üzeri, üst 
şuradaki tuğla hatılm pencere üzerinde 
dönüş yapması ile dikdörtgen alınlık 
şeklinde teşkil olunmuştur. Batı cephe­
de yanmdan geçen yol dolayısıyla ara­
zinin yükseltilmesi neticesinde yan hi­
zaya kadar, kuzey cephede ise tunca 
kenanna yapılmış olan şedde ile kül­
han üzerine kadar toprakla kapanmış 
olan hamamın, doğu cephesi ortasında 
kadınlar kısmınm sivri kemerli niş 
içindeki giriş kapısı yeralmaktadır. 
Her ne kadar bu kısımda da bir soyun­
malık olduğu düşünülmekte isede, ka­
pı nişinin dış yapı özelliğinde olma­
sı aynca bîr soyunmahk olmadığım 
göstermektedir. Değişik bir şekil ola­
rak soyunmahğın böylece sıcaklıklar 
arasına sıkıştmlmış olabileceği ihtima­
lini ortaya koymaktadır. Halbuki doğu 
cephede beden duvarlarmdan ileri çı­
kıntı yapın Erkekler kısmı sıcaklığının 
giriş kapısı müstakil bir soyunmahğm 
bulunduğunu göstermektedir. 
Düz tuğla silmelerle nihayetlenen 
beden duvarlan üzerinde üst örtüyü 
teşkil eden tuğla kubbelerin kasnakla-
n da beden duvarlannda olduğu gibi 
kasetli kesme taşlarla kaplanmıştır. 
Kadmlar kısmına göre erkekler kısmı 
hemen hemen 3/4 oranda büyük ola­
rak tutulmuş ve her iki kısmın mekan 
taksimatı bir biri içinde birbirini ta­
mamlayan hücreler halinde teşkil olun­
muştur. Doğu cephedeki küçük giriş 
7) Htbri Abdurrahman efendi. EJntls -
ûl Mtisamtrin (Tayylo Gökhilgln. Edirne hak 
kmda vazılmıs tarihler. E d i m e h a t ı r a k i tab ı . 
Ankara 1965. Sayfa 105. 
Osman Nuri Peremeci. Edirne tarihi. İ s ­
tanbul 1939. Sayfa 97. 
8) M. Tayyip Gökbllçln. X V - X V I y ü z ­
yılda Edime ve P a ş a l ivası , İ s tanbul 1852. 
sayfa 244. 
9) Gazi MIhall Bey H . Murad devrIain 
ulamalarından olup Aziz paşan ın oğludur. 
101 M. Tayvip G ö k b l M n . X V - X V î . 
yüzyılda Paaa Edirne ve Paga livası , i s t a n ­
bul 1052, Sayfa 266. 
11) Evl iya Çelebi. Seyahatname, ( Z u ­
huri Danışman Tabı) İ s tanbul 1970. Sayfa 17; 
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kapısı arkasında yeralan tonozlu kü-
.çük koridor, kuzeyde dar bir koridor 
Üe gene dar ve beşik tonozla örtülü 
küçük bir hücreye açılmaktadır. Bu 
hücrenin batısmda bulunan ve iki 
kısmm araşma sıkıştırılmış olan 7 m 
boyundaki beşik tonozlu hücrenin, er­
kekler kısmınm helaları olduğu anla­
şılmaktadır. Sadece üstte tonoza açıl­
mış üç adet dikdörtgen tepe pencere­
sinin bulunması da bu hususu doğrula­
maktadır. Giriş kapısı arkasında ve he­
lalar olduğunu tahmin ettiğimiz bu 
hücrenin önündeki küçük dikdörtgen 
hücre ise soğukluk kısmına geçişi sağ­
lamaktadır. Soğukluk 5 x 5 m ebadın­
da kare bir alanı kaplamakta ve biri 
doğuda, diğeri kuzeydeki iki büyük niş 
ile genişletilmiş bulunmaktadır. Doğu 
kenarda bulunan nişin bursa kemerli 
olmasma mukabil kuzey niş küçük bir 
hücre şeklinde olup üzeri dilimli ya­
rım kubbe ile örtülmüştür. Soğukluk 
üzerini örten esas kubbe ise gayet bü 
yük ölçüde yapılmış zengin mukarnas 
dekorları ve malakari sıvaları ile muh­
teşem bir işçilik göstermektedir. So­
ğukluğun güney kenarında bulunan iki 
küçük hücrenin ajmı zamanda sıcaklı­
ğa göre daha az ısınan özel yıkanma 
bücreleri olduğu içlerindeki kumalar­
dan anlaşılmakta ve bunlardan güney­
doğu köşede bulunan diğerinden biraz 
daha büyük bir dikdörtgen olup, muh­
teşem mukamaslı kubbesi ile özel bir 
durumu bulunduğu anlaşılır. Dikdört­
gen olan mekanm üzeri mukamasîarla 
yukan doğru daralırken mukamasla-
rm ebatları büyümekte ve tam bir ka-
T e üzerini örtecek kadar daraldıktan 
•sonra mukamaslar küçülerek üst örtü­
yü kapatmaktadır. Dört köşede bulu­
nan dört adet tepe penceresinin mekâ-
T U aydmlattıgı görülmektedir. 
Soğukluk hücresinin batı kenarın­
dan geçilen sıcaklık kapısı sivri ke­
merleri büyük bir niş ile, ortada intika­
l i mukamaslı pandantiflerle sağlanan 
ınerkezi kubbenin örttüğü mekâna açıl­
maktadır. Kırzey ve güney yönlerde iki 
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b ü y ü k s i v r i k e m e r i le , i k i e j 'van la g e n i ş ­
l e t i l m i ş o l a n s ı c a k h ğ m b i l h a s s a m e k a ­
n ı ö r t e n k u b b e v e e y \ ' a n l a r ı n y a r ı m 
k u b b e l e r i i l g i ç e k i c i m i m a r l ı k tar i ­
h i n d e p e k a z e s e r d e g ö r ü l e n b i r s i s t e m 
g ö s t e r i r . K u z e y v e g ü n e y d e y e r a l a n ey 
v a n l a n n s i v r i k e m e r l e r i k a d e m e l i k a ­
v i s l e r h a l i n d e g e n i ş l e y e n ü z e n g i l e r ü z e ­
r i n e o t u r m a k t a d ı r . M u k a r n a s d e k o r l u 
p a n d a t i f l e r i n ü z e r i n d e i ç e d o ğ r u 10 
c m l i k b i r ç ı k ı n t ı t e ş k i l e d e n k u b b e 
s e k i z g e n h a l e g e l m e k t e ve k e n a r l a r te­
p e n o k t a s ı n d a k ü r e y e d ö n ü ş e n b i r ka­
v i s l e b i r l e ş m e k t e d i r . K u b b e i ç i n d e 
y ü z e y d ü z b ı r a k ı l m a y a r a k gene 10 
c m l i k b i r k a b a r t m a h a l i n d e k ö ş e l e r ­
de y e k p a r e p a l m e t l e r i ş l e n m i ş t i r . H e r 
k ö ş e a r a s ı n d a k i k e n a r l a r d a i se d ö r ­
d e r ade t y u v a r l a k tepe p e n c e r e s i açıl­
m a k s u r e t i y l e m e k â n ı n b o l ı ş ı k al­
m a s ı s a ğ l a n m ı ş t ı r . K u b b e o r t a s ı n d a 
b u l u n a n f ener i l e h a m a m , i ç i E d i r ­
n e h a m a m l a r ı i ç i n d e en a y d ı n l ı k ola­
n ı d ı r . K u z e y ve g ü n e y k e n a r l a r d a bu­
l u n a n e y v a n l a r ı n ü z e r i n i ö r t e n kub­
b e l e r i s e k e n a r l a r d a n z a r i f ç ı k ı n t ı l a r l a 
g e n i ş l e y e n b i n g i l e r i t a k i b e n d i l i m l i 
o l a r a k s i v r i k e m e r i n tepe n o k t a s ı n d a 
b i r l e ş m e k t e d i r . S ı c a k l ı ğ ı n b a t ı k e n a r ı 
o r t a s ı n d a y e r a l a n ü z e r i m u k a m a s l ı ü ç ­
gen n i ç i n i k i y a n ı n d a n ö z e l h a l v e t h ü c ­
r e l e r i n e g e ç i l m e k t e o lup b u n l a r d a n gi­
r i ş e g ö r e s a ğ y a n d a k i n i n ü ç g e n i n t i k a l -
l i s ade b i r k u b b e i le ö r t ü l m ü ş b u l u n ­
m a s ı n a m u k a b i l , so l y a n d a k i b a k l a v a h 
ü ç g e n l e r l e ö n c e o n a l t ı k e n a r l ı k a s n a ğ a 
g e ç i l m e k t e ve k a s n a k ü z e r i n d e k i h e r 
k e n a r d a ü ç g e n l e r d e n b i r k e n a r b o r d ü -
r ü m e y d a n a g e l m e k t e d i r . Ü ç g e n l e r i b i ­
r e r t ane a t l a m a k sure t iy l e i ç e d o g n ı 
ü ç g e n y i v l i ve k a v i s l i b i r k u b b e n i n hat­
l a r ı t a m a m l a n m a k t a d ı r . T e p e n o k t a s ı ­
n a d o ğ r u d a r a l a n b u y i v l e r a r a s ı n d a k i 
y ü z e y l e r e ü s t ü s t e d ö r d e r p e n c e r e açı l ­
m ı ş ve k u b b e o r t a s ı n d a fener a ç ı l m ı ş ­
t ı r . 
K a d ı n l a r k ı s m ı n ı n g i r i ş k a p ı s ı ar­
k a s ı n d a y e r a l a n k a r e m e k a n ı n ü z e r i 
i se i n t i k a l i ü ç g e n s a t ı h l a r l a s a ğ l a n a n 
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tuğla kubbe ile örtülmüş, fakat kubbe 
içi düz bırakılmayarak, yüzeyden ka­
bartmalar halinde bir birini kesen sip-
ral tuğla fitillerle süslenmiştir". Bu 
hücrenin doğu ve batı yanlarında bu­
lunan hücreler ise sıcaklığı meydana 
getirmektedir. Batı yanda önce dik­
dörtgen bir hücreye geçilmekte olup 
bu hücrenin iki yandan ortaya doğru 
birleşen üçgenler mekanı kareye ta­
mamlamakta ve sekizgen kasnağın üze­
rinde kuçuk bir kubbe ile örtülmekte­
dir. Bu hücrenin içinden ikinci hücre­
ye geçilmektedirki, bununda üzeri pan­
dantifti bir kubbe ile örtülmüştür. Do­
ğu yandaki hücre ise batıdaki birinci 
hücre gibi dikdörtgen planda ve aynı 
şekildeki bir örtü ile kapatılmıştır. Ba­
tı hücreden de diğer bir kapı ile çok 
dar olan ve beşik tonozla örtülü hüc­
reye diğer bir kapı da güneyde, erkek­
ler kısmı girişine açılmakta isede bu , 
kapının sonradan açılmış olduğu tah­
min edilmektedir. 
Hamamın Batı kısmı ise bugün ta­
mamen toprak altında kalmış olan sı­
cak su sarnıcı ve külhan ile kapatıl­
maktadır. Beşik tonozla örtülü olan 
sarnıcı ortadan ikiye bölen sivri kemer 
tonozu takviye etmektedir. 
TAHTA KALE HAMAMI : 
Tahta Kale semtinde, Ali Paşa Çar­
şısı karşısında bulunmaktadır. I I ci 
Murad tarafından 838 H (1435 tarihin­
de, Edirne'de D.arü'l-Hadîs Camii'ne va­
kıf alarak yaptınimıştır". Enüs-ül Mü-
samirinde «Gayette rûşen ve bînazir 
bir hamamdır" sözleri ile övülmekte 
olan Tahta Kale.Hamarpı, aynı zaman­
da Edirne'nin en büyük hamamıdır. 
Çifte hamam, olarajc tçsis edilmiştir. 
Bugiin etrafında yapılmış olan dükkan­
lar ve diğer.binalar iİe tamaıjıen ka­
panmış olan hamamın sadece sbyun-
malık kısımmın kubbeleri görüIebiİ-
lîiektedir. 
'Kadınlar V Ğ erkekler kısmı sıcak 
hklan yan yana olmasına rağmen ka* 
dullar kısmı sıcaklığı daha küçük ol 
duğundan, soğukluğu ile birlikte ancak 
erkekler sıcaklığı hizasına gelen ha­
mamda, Erkekler soğukluğunun da 
da çok büyük olması, kadınlar soyun-
malığı ile aynı hizaya gelmesini sağla­
mış bulunmaktadır. Erkekler soyun-
malığmm ise kadınlar kısmına taşma­
sından plân şeması alt kısmı kaim bir 
L harfi şeklini almıştır. Ana cadde üze 
rindeki bu günkü giriş, aslında olmayıp 
evvelce kuzey cephede olduğu anlaşı 
lan erkekler kısmı duvarları üç sıra 
tuğla ve bir şıra taştan yapılmıştır. Üç 
kademe halinde yükselen erkekler kıs­
mının çok büyük ölçüdeki soyunmak 
ğmm ikinci kademesinde ise tamamen 
kesme taş kullanılmıştır. Her kademe­
de duvarlar sade tuğla silmelerle niha 
yetlenmektedir. Dört cephede kasnak­
ta yer alan yuvarlak kemerli pencere 
ler mekanı aydınlatır. Büyük soyunma-
lık kubbesi ortasında gene çok büyük 
ve demirden yapılmış fener bulunmak­
tadır. Erkekler kısmanın devâsâ ölçü­
deki soyunmalığı iç yapıda da kendini 
göstermekte olup. Kubbe intikali köşe­
lerdeki iki bingi üzerinde kademeler 
halinde devameden muhteşem mukar-
naslar ile sağlanmaktadır. Dört kenarı 
boydan boya çeviren sekilerin altların­
da, sekileri sıcak tutması için küllük­
ler bulunmakta ve zeminden 70 cm. 
yükseklikteki bu sekilerin üzerinde ah­
şap direklere istinat eden ve tamamı 
ahşap balkon şeklinde ikinci kat seki­
leri yer almaktadır. Soyunmalık orta­
sında bulunan büyük fıskiyeli havuz 
hamamların hepsinde olduğu gibi bu-
12 ^ Bu sekli si'>'-aller İznik tsmail Bev 
hâvzasında ve balat tlvas be-" havzas ında 
Savfa 454. 
ve mimari eserleri hakkında (Türk sanat ı 
rihl İstanbul 1939. savfa 95. 
GiŞkbilgln, Edirne, hakkında yaz ı lmış tarihler. 
«Edime hatıra kitabı» A n k a r a 1965 sayfa 
104 - 105. 
İS) 'Osman Nuri Peremeci Edirne T a r i ­
hi, istanbul 1939, Sayfa 95.. 
V. 14) - M. Tayyip Gökbllgln. . Edirne •halt-
kmda yazılmış tarihler, (Edime hat ı ra k i t a ­
bi) Ankara 1965. 'Sayfa 106; 
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rada d a d u r u m u n u m u h a f a z a e t m e k l e ­
d ir . S o y u n m a h ğ m g ü n e y d u v a r ı or ta ­
s ı n d a b u l u n a n ve i ç e d o ğ r u ç ı k ı n t ı y a ­
pan d i k d ö r t g e n p r o f i l l i k a p ı n ı n ö n c e 
B u r s a k e m e r l i b i r n i ş i ç i n e a l ı n m ı ş ol­
d u ğ u n u d a h a s o n r a d a k a d e m e l e r h a l i n ­
de i ç e d o ğ r u d e r i n l e ş e n b u n i ş l e r i n or­
t a s ı n d a s o ğ u k l u ğ a a ç ı l a n d i k d ö r t g e n 
k a p ı b u l u n m a k l a i sede , e r k e k l e r k ı s m ı 
s o y u n m a l ı ğ m ı n b u g ü n h a m a m d a n ay­
r ı l m ı ş o l m a s ı i le b u k a p ı ö r ü l e r e k ka ­
p a t ı l m ı ş b u l u n m a k t a d ı r . S o ğ u k l u k ile 
s o y u n m a l ı k a r a s ı n d a y a n y a n a y e r a l a n 
ü ç h ü c r e d e n o r t a d a k i n e h e m s o y u n m a 
İlk ve h e m d e s o ğ u k l u k k a p ı l a r ı aç ı l ­
m a k t a o l u p b u ü ç h ü c r e d e n o r t a d a k i 
ve so l y a n d a k i ç a p r a z t o n o z l a ö r t ü l ­
m ü ş , s a ğ y a n d a k i d i k d ö r t g e n h a c i m ise 
ik i b ü y ü k k e m e r l e k a r e h a l i n e get ir i le­
rek p a n d a n t i f h b i r k u b b e i le k a p a t ı l 
m ı ş t ı r . B u n l a r h ü c r e l e r d e n s o l y a n d a ­
k i he la lar k ı s m ı n ı t e ş k i l e t m e k t e d i r . 
K a r e p l a n l ı ve k u b b e ile ö r t ü l ü s o ğ u k ­
luk b a t ı y ö n d e s ı c a k l ı k g e n i ş l i ğ i n c e 
b ü y ü k b i r s i v r i k e m e r i le o r t a k ı s m a 
a ç ı l a n y a r ı m k u b b e i le ö r t ü l ü e y v a n l a 
enine o l a r a k g e n i ş l e m e k t e d i r . S o ğ u k ­
luk b a t ı s ı n d a b i r i d i ğ e r i n d e n b i r a z da­
h a b ü y ü k o l a n i k i h ü c r e y e r a l m a k t a ­
d ır k i , b u n l a r d a n k ü ç ü k o l a n ı n ı n ta­
v a n ı m u k a r n a s l a r l a s ü s l e n m i ş t i r . A y n a 
tonozla ö r t ü l ü o l a n i k i n c i h ü c r e b i r k a ­
p ı ile k ü ç ü k h ü c r e y e a ç ı l d ı ğ ı gibi d i^er 
b i r k a p ı i lede s o ğ u k l u ğ a a ç ı l m a k t a d n - . 
S ı c a k h k k ı s m ı n d a m a n a s ı i le d ö r t 
eyvan şeması u y g u l a n m ı ş o l a n e r k e k ­
ler k ı s m ı a y m z a m a n d a en b ü y ü k sı­
c a k l ı k p l a n ı n a d a s a h i p b u l u n m a k t a ­
dır. K u z e y e y v a n d i ğ e r l e r i n d e n da­
h a a l ç a k , y a n i n o r m a l z e m i n h i z a ­
s ı n d a y a p ı l m ı ş o l m a s ı n a m u a k a b i l di­
ğer e y v a n l a r o r t a z e m i n d e n 40 c m . 
daha y ü k s e k t e d i r . O r t a k ı s m a b ü y ü k 
b i r k e m e r l e b i r l e ş e n e y v a n l a r y a r ı m 
kubbe ler le ö r t ü l m ü ş , ve o r t a k u b b e in­
t ikal i m u k a r n a s d e k o r l u p a n d a n t i f l e r l e 
s a g l â r û n ı ş t ı r . K ö s e l e r d e , s ı c a k l ı k p l a n ı ­
nı t a m a m l a y a n d ö r t ade t k ö ş e h ü c r e s i 
y e r a l m a k t a v e b u h ü c r e l e r e k ö ş e l e r d e ­
ki k a p ı l a r d a n g i r i l m e k t e d i r . 
K a d ı n l a r k ı s m ı s o y u n m a l ı ğ m ı n er­
k e k l e r e g ö r e d a h a k ü ç ü k o l d u ğ u n u b i r 
kere d a h a b e l i r t i r k e n beden d u v a r l a ­
r ı n d a k i k a s e t l i t u ğ l a ve t a ş i ş ç i l i ğ i n i n 
e r k e k l e r k ı s m ı n a g ü r e d a h a b e l i r g i n ol­
d u ğ u n u d a g ö r m e k t e y i z . K ö ş e l e r d e yel­
p a z e ş e k l i n d e a ç ı l a n ü ç g e n s a t ı h l a r l a 
k u b b e y e g e ç i l e n k a d ı n l a r s o y u n m a l ı ğ ı -
n ı n d a d ö r t k e n a r ı n d a k a s n a ğ a a ç ı l m ı ş 
p e n c e r l e r i ve k u b b e o r t a s ı n d a k a r g i r 
b i r feneri b u l u n m a k t a , k u b b e i ç i n i n 
b a z ı k ı s ı m l a r d a i z l er i g ö r ü l e n g e ç de­
v i r veya b a r o k t a r z d a k i n a k ı ş l a r l a s ü s ­
l ü o l d u ğ u a n l a ş ı l m a k t a d ı r . G ü n e y ke­
n a r d a b u l u n a n k a p ı d a n k u b b e ile ö r t ü 
İÜ s o ğ u k l u k h ü c r e s i n e g e ç i l e n k a d ı n l a r 
k ı s m ı n ı n , b u h ü c r e b ü y ü k l ü k t e i k i n c i 
b i r h ü c r e s i d e d o ğ u y ö n d e y e r a l m a k t a 
o lup , s ı c a k l ı ğ ı n o r t a k ı s m ı n a a ç ı l m a k -
d ı r . S ı c a k l ı k o r t a d a k a r e ve kubbe l i 
b i r h ü c r e n i n d o ğ u . b a t ı y a n l a r ı n d a me 
k a n ı en ine g e n i ş l e t e n i k i e y v a n ile dik­
d ö r t g e n p l a n d a d ı r . B u n l a r d a n d o ğ u ey­
v a n y a r ı m k u b b e ile ö r t ü l m ü ş o l m a s ı n a 
m u k a b i l b a t ı e y v a n b a s ı k b i r b e ş i k to­
noz la ö r t ü l ü d ü r . G ü n e y d e k i ik i halvet 
h ü c r e s i n e o r t a k ı s m a d ik a ç ı l a n k a p ı ­
l a r d a n g i r i l m e k t e d i r . H e r i k i k ı s m ı b ü 
t ü n g ü n e y k e n a r d a b o y d a n boya kapa­
tan s ı c a k s u s a r n ı c ı d a o l d u k ç a b ü y ü k 
ö l ç ü d e y a p ı l m ı ş o lup g ü n e y - b a t ı kö­
ş e d e a v n c a s o ğ u k su s a r n ı c ı y e r a l m a k ­
ta ve h a m a m ı n p l a n ı t a m a m l a n m a k t a ­
d ı r . 
TOPKAPÎ HAMAMI : 
Ü ç ş e r e f l i c a m i i n 300 m b a t ı s ı n d a 
ve e sk i h i s a r i ç i n d e b u l u n m a k t a d ı r . I I 
c i M u r a d t a r a f ı n d a n y a p t ı r ı l m ı ş o lan 
h a m a m a A l a c a h a m a m da den i lmckte -
d i r ' ^ O s m a n N u r i p e r e m e c i h a m a m ı n 
m ü z e v e k a l d ı r ı l m ı ş o lan ki tabes i i : t 
b u l d ı ı S u n u ve b u k i t a b e v i o k u d u ğ u n u 
k a v d e t m e k t e d i r ' ^ B u k i t a b e n i n m e t n i n 
de « E m m c r a b i ı m a r e l i hazel h a r n a m i l -
m ü b a r e k i e s s u l t a n ü l gazi f i s e b i l i r r a h -
m a n M u r a d ibn i B a y a z i t h a n t a r i h a er-
b a u e r b a i n e ve s e m a n e m i e » o k u n m a k ­
t a o l d u ğ u n u , b ö y l e c e h a m a m ı n 844 ( H 
1444) ' t a r i h i n d e I I c i M u r a t t a r a f ı n -
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dan yaptırılmış olduğunu belirtmekte­
dir. Hıbri efendi ise hamamın çifte ha 
mam olduğunu, fakat erkekler kısmı­
nın kışın fazla ısınmadığı için rağbet 
görmediğini söyler. X I X cu yüzyıla ka 
dar işler durumda olan hamam Balkan 
harbinden sonra kapatılarak kendi ha­
line terkedilmiş ve yeırıya yakın kıs­
mı yıkılarak harebe haline gelmiştir. 
Çifte olarak teşkil olunmuş olan 
Topkapı hamamında beriki kısmında 
soyunmahklan yıkılarak ortadan kalk­
mıştır. Çifte hamamlarda çok değişik 
bir plan tertibi bulunan topkapı ha­
mamında külhan ve sarnıç kuzeyde sa­
dece kadınlar kısmı sıcaklığına birleş­
mektedir. Hıbri efendinin erkekler kıs­
mının ısınmadığını söylemesi de bu 
durumdan meydana gelmekte olsa ge­
rek. Bugün için soyunmalıklarının ne 
şekilde olduğu bilinmemektedir. Fakat 
bazı müelifler ahşap olduğunu belirt­
mektedir". Hakikatte yan yana olan 
soyunmalıklann ahşaptan başka bir 
şekidle olmasıda mümkün görünme­
mektedir. Beden duvarları diğer X V ci 
yüzyıl hamamlarında olduğu gibi iki 
sıra tuğla hatıllar arasında bir sıra taş­
tan yapılmış ve taşlar arası dikey du­
rumda tuğlalarla kasetlenmiştir. Bü­
yük bir kısmının yıkılarak harabe ha­
line gelmiş olmasından duvarların üst 
kısımlarının ne şekilde olduğu anlaşı­
lamamakta fakat, kadınlar kısmı sı­
caklık orta kubbesinin saçaklannın 
kirpilerle nihayetlenmesi diğer kısım-
lannda böyle olabileceğini göstermek­
tedir. 
Enteresan bir hususta kadınlar 
kısmı soğukluğunun bulunmayışıdır. 
Güney doğu köşede bulunan dar bîr 
kapıdan küçük bir kare teşkil eden er­
kekler soğukluğuna ve buradanda sı­
caklık güney eyvanına geçilmektedir. 
Erkekler sıcaklığı ortada yivli pandan­
tiflerle geçilen büyük bîr kubbenin ört­
tüğü kare mekân ve bunun dört kena­
rında bulunan dikdörtgen eyvanlarla 
sıcaklık haçvarî plânlıdır. Ancak bu ev-
vanlardan doğudakinin önü örülerek 
kapatılmış ve soğuk su sarnıcı haline 
getirilmiştir. Üç kenarda yer alan ey­
vanlar sivri kemerlerle orta kısma bir­
leşmekte olup zengin mukarnas dekor­
ları ile süslenmiş ve üst kısmı yekpa­
re atkı taşları ile birleştirilerek araları 
tonoz şeklinde örülmüştür. Üstte ka­
burgalarla üç ve dört bö lüme ayrılmış 
olan tonozların ortasında büyük tepe 
pencereleri açılarak mekanın bol ışık 
alması sağlanmıştır. Bilhassa batı ey­
vanın kademeler halindeki malakari 
mukarnas dekorları eşsiz bir sanat an­
layışı içerisinde meydana getirilmiştir. 
Doğu eyvan herne kadar sıcaklık orta 
kısmından ayrılmış isede bu kısmında 
üst örtüsünün çok zengin mvtkarnas 
dekorları ile daralarak, üstte küçük 
bir fener deliği ile nihayetlenmesi bu 
kısmında yıkanmaya mahsus olduğu­
nu ortaya koyar. B u hücrenin kuzey 
doğu köşesinde bulunan köşe hücresi 
kadınlar kısmına dahil edilmiştir. E r ­
kekler sıcaklığı batı eyvanının iki kö­
şesindeki kare halvet hücreleri doğru­
dan eyvana açılmaktadır. 
Kadınlar kısmının soğukluğu bu­
lunmamakta ve bir kapı doğrudan sı­
caklık eyvanına açılmaktadır. B u kı­
sımda orta kubbenin üç yanında bulu­
nan bölümler sıcaklık taks imat ım üç 
eyvanlı olarak sınırlamaktadır. Burada 
eyvanların üst örtüleri her birinde de 
ğişik olarak yapılmış olup doğu eyvan 
aynalı tonozla, batı eyvan iki yandan 
üçgen satıhlarla kareye tamamlanmak­
ta ve küçük bir kubbe ile örtülmekte­
dir. Kuzey eyvan erkekler kısmında ol­
duğu gibi aynalı tonozla kapatı lmış 
ise de yıkılmıştır. Kadınlar kısmı sıcak-
lığınmda dört köşesinde dört adet kub­
be ile örtülü halvet hücreleri yer al­
makta, fakat bunlardan güney-doğu kö-
15 V Hıbri Abdurrahman efendi (Tayyip 
16) Osman Nuri Peremeci E d i m e T a -
ara^tırmaları ve İncelemeleri, İ s t a n b u l 1963, 
görülmektedir. 
17) Rıfkı Melûl Merlc. Ed imenln tarihi 
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şedeki, öncede belirttiğimiz gibi erkek­
ler kısmma açılmaktadır. Kuzey kenar 
da boydan boya uznanan sarnıç ve kül­
han ile nihayetlenen hamamın cehen­
nemlikleri kadınlar kısmının altından 
erkekler kısmına devam etmekte, ve 
erkekler kısmınm külhana olan uzaklı­
ğı, Enüs-ül Müsamirin yazarmm belirt­
tiği gibi ısınmayışınm yegane sebebi 
dir. 
YENİÇERİ HAMAMI : 
Muradiye, Küçük pazar semtinde 
bulımmaktadır. Tek hamam halinde­
dir. Eserin yapılış tarihi kesin olarak 
bilinmiyorsada, yeniçeri odalarının 
yakınında olmasından dolayı bu ismi 
almış olduğu ileri sürülmektedir" B a ­
di efendi efendi zamanında çalışır va­
ziyette olan hamam son yüzyıl içinde 
kendi hahne terkedilerek, soyunmahk 
kısmı tamamen yıkılmış ve diğer kı-
smılanda harabe haline gelmiş bulun­
maktadır. Enüs-ül Müsamirin müellifi 
hamamın yapılış tarihini kesin ola­
rak vermemekte ve hatta Beylerbeyi 
hamamı ile karıştırmaktadır. Tayyip 
Gökbilginin Hıbriden naklettiğine ge­
re". Beylerbeyi Hamamını I I Murad 
devrinin ümerasından Yusuf paşa adm 
da Beylerbeyi (Mirmiran) tarafından 
832 de yaptırmıştır^. Gökbilgin her iki 
eseride aynı göstermektedir ki bu ta­
mamen bir karıştırmadan ileri gelmek­
tedir. Saraçhane köprüsü başında bu­
lunan beylerbeyi hamamı ile Muradiye 
semtinde bulunan Yeniçeriler hamamı 
ayn ayn iki eserdir. Her iki yapıyıda 
aynı şahsın yaptırdığı düşünülecek 
olursa Yeniçeriler hamamınırıda XV 
yüz5alm ilk yansına ait olduğunu ka­
bul edebiliriz. Gerçektende eserin mi­
marisi bunu açıkça belli etmektedir. 
Soyunmahk kısmının tamamı yı­
kılmış olmakla beraber kuzey ve güney 
cephelerde hamamın soğukluk kısmı 
ile birleşen pek az kalıntıları bulun­
maktadır. Kuzey batı köşede üzeri üç­
gen satıhlı tonozla örtülü eyvan şeklin­
de, h a v l u k u r u t m a h ü c r e s i y e r a l m a k t a 
ve b u h ü c r e b u k ı s ı m d a k i gayet k a i m 
s ı c a k h k d u v a r ı i ç i n e d o ğ r u g irmekte­
d i r . B a t ı d u v a r ı n k u z e y u c u n d a n y a n 
y a n a i k i k ü ç ü k h ü c r e t e ş k i l eden so 
ğ u k l u ğ a g i r i l m e k t e d i r . O r t a d a n b i r ke 
m e r l e a y r ı l m ı ş o l a n b u h ü c r e l e r d e n 
s a ğ y a n d a , k u z e y d e b u l u n a n k u b b e i le , 
d i ğ e r i a y n a l ı t onoz la ö r t ü l m ü ş t ü r . T o ­
n o z l u h a c i m a y n ı z a m a n d a k ö ş e d e k i 
b i r k a p ı i le s ı c a k l ı k o r t a k ı s m ı n a açı l­
m a k t a k i , b ö y l e c e k ö ş e h ü c r e s i d u r u ­
m u n d a b u l u n m a k t a d ı r . 
D ö r t e y v a n ş e m a s ı t e ş k i l eden sı-
ç a l ı k t a d o ğ u e y v a n ç o k k ü ç ü k tutul­
m u ş o lup s i v r i k e m e r l i b ü y ü k b i r n i ş 
d u r u m u n d a d ı r . H a l b u k i s o ğ u k l u k y a 
n ı n d a ve s o y u n m a l i g a k a d a r o l a n kı­
s ı m d a d i ğ e r e y v a n l a r a r a s ı n d a b i r me­
safe b u l u n m a k t a d ı r . B u r a d a e y v a n m 
b u k a d a r k ü ç ü k t u t u l a r a k d u v a r ı n ma­
s i f b ı r a k ı l m ı ş o l m a s ı y a d ı r g a n m a k t a ­
d ı r . G ü n e y ve b a t ı e y v a n l a r ı n t a m ya­
p ı l m ı ş ve d i l i m l i y a r ı m k u b b e ile ö r t ü l ­
m ü ş o l m a s ı n a m u k a b i l , k u z e y eyvan 
b i r e r . ' a r l a b ö l ü n m e k sure t iy le eyvan 
i ç i m ü s t a k i l b i r h ü c r e h a l i n e getiril­
m i ş t i r . E y v a n m s ı c a k l ı k k ı s m ı n d a b ü 
y ü k s i v r i k e m e r l i b i r n i ş m e y d a n a gel­
m i ş b u l u n m a k t a d ı r . K u z e y e y v a n ı n 
y a d a b u r a d a k i d i k d ö r t g e n h ü c r e l e r i 
d i ğ e r l e r i n d e n f a r k l ı o l a r a k ç a p r a z l a m a 
t a ş k o n s o l l a r d a n 60 c m y ü k s e k l i k t e ay 
18) Osman N u r i Peremeci, Edirne Ta­
r i h i . İ s t a n b u l 1939, sayfa 97, 
191 M . Tavvip Gökbileln. Eklime hak­
k ı n d a yazı lmış tarihler, (Edirne hat;ra k i t a ­
bı) A n k a r a 1965. sayfa 108. 
20) M . Tavyip Gökbilgin. X V . ve X V I . 
ncı yüzyı lda Edirne ve P a ş a livası, İ s t anbul 
1952, sayfa. Yusuf P a ş a Edirne'nin kurucu­
l a r ı ndan ve Bolu'dan gelen .Sinaneddin Y u . 
suf Pa.^a olup önce T ı rha la Beyi sonrada 
Rumeli Beylerbeyi olmu.'jtur. Kendi adn;a 
k u r u l m u ş mahallesi. S a r a ç h a n e köprüsü ba­
ş ında camii, imaret i ve h a m a m ı bulunmak­
tad ı r . Ha lk a ra s ında eserleri Beyloriıcy! ca­
mi i , h a m a m ı ve İmare t i adıyla taninmaV.ta-
dır. 
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na tonozla örtülmüştür^'. Sıcaklığın 
batı köşelerinde iki halvet hücresi bu 
lunmaktadırki bunlardan güney batj 
köşedeki sade bir kubbe ile Örtülü ol­
masına mukabil, kuzey - batıdakinin 
geçiş kısmmda yıldızvari üçgen satıh­
larla önce çok köşeli bir yıldız şeklin­
deki kasnağa geçilmekte ve kasnak ke­
narlarını dolaşan zikzaklı hatlardan 
sonra kavisli sipral yivlerle yukarı doğ­
ru daralan kubbeyi meydana getirir. 
Kubbe ortasında altta olduğu gibi tek­
rar çok köşeli yıldız şeklinde fener 
açıklığı bırakılmış bulunmaktadır. 
Orta kubbenin iki köşesindeki hal­
vet hücrelerinin giriş kapılaîi ikişer 
dilimli nişlerle teşkilatlanmış olup, ey­
van kemerlerinin üzengileri kavisli ola­
rak kademeler halinde bükülmekte ve 
kemer profilleri ayrı bir güzellik ka­
zanmaktadır. Büyük kubbenin intikali 
kemer üzengilerinin biraz üzerinden 
başlayan dört kademe halindeki zen­
gin stalaktitli pandantifle sağlanmakta 
ve burada pandantif taşıyıcı olmaktan 
ziyade mimariyi tamamlayan bir süs 
olarak kulamimış bulunmaktadır. Me 
kam örten kubbe doğrudan doğruya 
duvarların üzerine bir ustalıkla otur­
tulmuştur. Kubbenin etekleride düz bı-
rakılmayarak bir sıra mukarnash fi-
rizle süslenmiştir. 
BEYLERBEYÎ HAMAMI : 
Sarayiçine giden yol üzerinde, Sa­
raçhane köprüsü başında bulunmakta­
dır. Rumeli beylerbeyi Yusuf Sinaned-
din Paşa tarafından 832 H (1429) tari­
hinde cami ve imareti ile birlikte yap­
tırmıştır^, Gökbilgine göre^ Enüsül 
müsamirin müellifi Hıbri efendi ha­
mamı övmekte ve «Bl-nazir dilkuşa 
hamamdır, havuzu vardır» der. Ayrıca 
uzun bir zaman harap kaldığını, son­
radan Ekmekççizade Ahmed paşanın 
tamir ettirdiğini ilâve eder. X I X asrın 
sonlarına kadar faaliyetini devam etti­
ren hamam Balkan harbinden sonra 
terk edilerek soyunmahklan tamamen 
ortadan kalkmış ve sıcaklık kısımları 
tamamen harabe haline gelmiştir". 
XV ci yüzyıl mimarisinin k a r a k ­
teristik özelliklerini gösteren dış cep­
helerde iki ve üç sıralı tuğla hatıUaı 
arasında kesme taşlar kullanılarak du­
varlara renkli bir görünüş ka/ .andınj-
mıştır. Diğer yapılarda gördüğümüz 
dikey konulmuş tuğlalar burada dc5i 
şik olarak her arada ikişertanedir. F a ­
kat bazı kısımlarda da tek tuğla k u l 
lanılmış olması ve tek tuğla kullanılan 
kısımlar daha çok üst taraflarda bu­
lunması, Ahmet paşa zamanında yapıl 
mış olan tamirattan kalma okluğu a n ­
laşılır. 
Batı cephede Kesme taş kaplama­
lı soğukluk giriş kapılan büyükçe ve 
kenarları pahlı bir niş içine alınarak, 
kapıların üzerleri Bursa kemeri şeklin­
de tezyin edilmiştir. Plan taksimatında 
bovuna uzanan ve bütünü büyük bir 
dikdörtgen teşkil eden hamamm e r k e k ­
ler ve kadınlar kısmı soyunmahklan 
nın yan yana cldueu ve gene van v a n a 
iki kanıdan avnı düzevdeki soğukluğa 
girildiği görülür. Ortada vanvana üç 
küçük kubbenin ve iki başta beşik to­
nozların örttüSü uzun bir dikdörtgen 
teşkil eden soğukluğun kuzey kanısın­
dan erkekler kısmına açılan koridora 
sağ taraftan ise kadınlar kısmına geçil­
mekte olduğu ve kuzeydeki bir kubbe 
ile tonozun erkekler kısmı soğukluğu­
na açıldığı anlaşılır, tki kubbe arası­
nın evvelce bir duvarla kapalı olduğu 
kalıntılardan anlaşılmaktadır. Kadm-
21) Bu konsolların ne için yapılmı.s ol-
dııg-u kati olarak anlaş ı lmamakla beraber, 
uclannın ortada bir bogluk meydana g-etir-
mesl ve üst kısımlarında kanal ların bulun­
ması bu"lnkü modern duşların vazifesini p'ör-
diig-U V suların yüksekten döktllmeslni sak­
ladığı tahmin edilmektedir. 
22 > M. Tayvi" Gökbileln. X V . - X V T . 
yv da Edirne ve pasa livası, 1st. 1952, say 30 
23^ M. Tayvit) Gökbil^îin, Edirne hak­
kında vazılmıs tarihler, (Edirne ha t ı ra k i ­
tabı. Ankara 1965, sayfa 108. 
241 Osman Nuri Peremeci. E d i m e T a ­
rihi, istanbul 1939. sayfa 96. 
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1ar k ı s m ı s ı c a k l ı ğ ı ç o k k ü ç ü k o l u p m e r ­
kezi b ü y ü k b i r k u b b e i le ö r t ü l ü d ü r . 
G ü n e y y ö n d e b e ş i k t o n o z l u b i r e y v a n 
b ü y ü k b i r k e m e r l e s ı c a k l ı ğ a b i r l e ş m e k ­
tedir. K u z e y k e n a r d a b u l u n a n i k i k a ­
p ı e r k e k l e r k ı s m ı s o ğ u k l u ğ u n a a ç ı l 
m a k t a isede, b u k a p ı l a r ı n s o n r a d a n 
a ç ı l m ı ş o l d u ğ u k u v v e t l e m u h t e m e l d i r . 
B i r b a k ı m a k a p ı l a r ı n a ç ı l d ı ğ ı t o n o z l u 
k o r i d o r u k a d ı n l a r k ı s m ı n a d a h i l ede­
cek o l u r s a k h ü c r e l e r i n gene l l ik l e h a l ­
vet h ü c r e l e r i n e u y g u n g e l m e d i ğ i a ç ı k ­
ç a bel l i o l m a k t a v e a v n ı z a m a n d a er­
kek ler k ı s m ı k ö ş e h a l v e t i i le de b i r l e ­
ş e n ve b i r k e m e r l e a y r ı l a n b u h ü c r e ­
n in k a d ı n l a r h a l v e t i o l a m ı y a c a ğ m ı or­
taya k o y a r . D i ğ e r t a r a f t a n E r k e k l e r s ı -
c a k h ğ ı n ı n b i r g e ç i t i de b u l u n m a m a k t a ­
dır . 
B a t ı k e n a r ü z e r i n d e k i i k i n c i k a p ı ­
dan y a r ı s ı k u b b e i le , d i ğ e r y a r ı s ı i se to­
noz ö r t ü l ü k ü ç ü k b i r e r k e k l e r s o ğ u k l u ­
ğ u n a g e ç i l i r . S o ğ u k l u ğ u n k u z e y k e n a n 
y a r ı m s i l i n d i r i k b i r n i ş l e g e n i ş l e m e k t e 
ve b u n i ş ü z e r i d i l i m l i v a r ı m k u b b e i le 
ö r t ü l m ü ş b u l u n m a k t a d ı r . B a t ı k e n a r 
da gene k ü ç ü k b i r n i ş b u l u n m a k t a ve 
b u n u n d a ü z e r i y a r ı m k u b b e i le ö r t ü l 
m ü ş t ü r . 
E r k e k l e r k ı s m ı s ı c a k l ı ğ ı , o r t a d a 
b ü y ü k b i r k u b b e n i n ö r t t ü ğ ü m e r k e z i 
b i r h a c i m i le , b u n u n d ö r t k e n a r ı n d a 
ç a p r a z tonoz ö r t ü l ü v e b ü y ü k b i r e r 
kemerle o r t a k ı s m a b i r l e ş e n h a ç p l a n d a 
d ö r t eyvan ş e m a s ı n ı m e y d a n a get ir 
mektedir . D ö r t k ö ş e d e b u l u n a n k u b b e ­
li k ö ş e h ü c r e l e r i s ı c a k l ı k p l a n ı n ı ta­
m a m l a m a k t a d ı r . K ü l h a n ve s ı c a k s u 
s a r n ı c ı b ü t ü n k u z e y k e n a r b o y u n c a 
u z a n m a k t a d ı r . 
İBRAHİM PAŞA HAMAMI : 
A r a p l a r m a h a l l e s i n d e k i b i r tepe 
nin y a m a c ı n d a b u l u n a n b u h a m a m a 
K a z a s k e r h a m a m ı d a d e n i l m e k t e d i r " . 
•Çandar l ı zade İ b r a h i m p a ş a a d ı n a zev-
•cesi H u n d i h a t u n t a r a f ı n d a n y a p t m l -
•mış t ı r . 889 H (1480) t a r i h l i v a k f i y e d e 
E d i r n e ' d e z e v c i n a m m a K a z a s k e r h a ­
mamı kaydı bulunmaktadır. Kazasker 
hamamı ile İbrahim paşa hamamı ay­
nı hamam olmakla beraber Tayyijî 
Gükbilgin bunları ayrı ayn iki hamarn 
gibi göstermektedir^ Halbuki aynı 
müellif kitabında Hundi hatun vakfm 
dan bahsederken çandarlı zade İbra­
him paşa zevcinin yaptırdığı hamanu 
«Kazasker hamamı olarak geçmekte­
dir. 
Tek hamam halinde olup ahşap ta­
vanlı soyunmalığı yıkılmıştır. Burada-
da XV ci yüzyıl mimarisinin karakte­
ristik taş ve tuğla işçiliği görülmekte­
dir. Küçük bir kapı ile girilen soğuk 
luk yatay dikdörtgen planh olup ikibü 
yük sivri kemerle üç bölüme nvrılmış 
üst örtü kubbe ile kapatılmıştır. An­
cak orta kubbe yanlardan daha büyük 
tür. Sağ yan kısmın üzerinde kubbe 
yanlardan gelen tonozlar üzerine otur 
tularak dikdörtgenden kubbeve geçil 
miştir. Soğukluğun iki 3'an kısmında 
k i kapılar ayrı ayrı olan sıcaklıklara 
açılmaktadır. Bunlardan doğu yandaki 
bölüm uzunca bir dikdörtgen teşkil et­
mekte ve bütün batı kenar boyunca 
uzanmaktadır. Üç kemerle dört bölü­
me ayrılmış olan üst örtü, ortada yan 
yana iki kubbe, girişte dar bir beşik 
tonoz, dip kısımda ise iki yanı çapraz 
tonoz şeklinde kareye tamamlanmakta 
ve ortayı küçük bir kubbe kapatmakta­
dır. Doğu yandaki kapıdan ise esas sı­
caklığa geçilmektedir. Burada da orta­
da merkezi bir kubbe ile bunun iki ya­
nında beşik tonozlu eyvanlar sıcaklıği 
enine olarak genişletmektedir. Dikdört­
gen planlı sıcaklık kuzey kenar orta­
sında halvet hücrelerine geçit teşkil 
eden üçgen nişle biraz daha genişle­
mekte ve bu üçgenin iki yanında hal 
vet hücrelerinin kapıları yeralmakta-
dır. Baklavah üçgenlerle intikailcıi 
M . T a - - - G ö k b i l - i n . X V - X V 7 . noı 
y i İ 7 , v ı l d a E d i r n e ve - l a şa l i v a s ı . t s t a n b ı \ l 1952. 
sa- ' fa 387. 
26^ M T a •• GökhiİE-ln. E d i r n e h a k ­
k ı n d a -"azılmiR tar ih ler ( E d i r n e h a t ı r a k i t a ­
b ı ) , A n k a r a 1965. s a v f a 106 - 107. 
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sağlanan bu hücrelerin üzerleri kubbe 
ile örtülmüştür. Sıcaklığm güney batı 
köşesinde, soğukluğa bitişik üçüncü 
bir halvet hücresi daha bulunmakta ve 
böylece çok geniş yıkanma yerleri olan 
hamamda bir ferahlık sağlanmaktadır. 
Kuzey de bulunan sıcak su sarnıcı 
esas duvarlardan daha içeride yeral-
makta olduğundan Kuzeyde masif du­
varlar meydana gelmektedir. Bu kaim 
İlk içine iki adet eyvan şeklinde küçük 
hücre açılarak külhan bu hücreler içi­
ne yerleştirilmiştir. 
ABDULLAH HAMAMI : 
Koğacılar semtinde bulunmakta­
dır. Kim tarafından yaptırıldığı kati 
olarak bilinmemekle beraber, 935 H. 
tarihinde Edirne mahalleeleri arasın 
da bulunan «Oday-ı Abdullah der ma-
halley-i sevindik» odalarının bu hama­
mın banisi ile ilgili olduğu ileri sürül­
mektedir^'. Bu taktirde hamam 1018 II 
tahrir defterindeki Odahayı vakfı Ab­
dullah bey tarafından yaptırılmıştır. 
X V I . yy. da yaşamış olan Şarabdar 
(Şerbettar) Abdullah bey ismiyle tanı- • 
nan bu şahsın Edirnede bir hamamı 
olduğuna dair herhangi bir kayda rast­
lanmaması hamamın yapılış tarihini 
şüpheli bırakmaktadır. 
Tamamı ayakta kalabilmiş olan 
hamam son yüzyıla kadar faaliyette 
iken kapatılarak kendi haline terkedil­
miştir. Uzunca bir dikdörtgen teşkil 
eden planın, güney doğu köşesinde sı­
cak yer alır. Hamamın S03aınmalılc 
kısmı ile sıcaklık kısımlarının yapısı 
birbirinden farklıdır. Geç devir mima­
ri özelliğinde yapılmış olan soyunmalık 
ahşap ve kiremitli bir çatı ile örtül­
müştür. Kuzeyde ve doğuda giriş kapı­
ları bulunan soyunmalığm pencereleri 
basık yay kamerli ve fazla bir özellik 
göstermez. Kuvvetle muhtemeldir ki, 
hamam bir tamir geçirmiş ve soyunma­
lık kısmı bu tamir esnasında yeniden 
inşaa edilmiştir. Soyunmahk" arkasında 
yer alan soğukluk ve helalar birbirine 
geçilen aynı düzeyde bulunmaktadır. 
Bunlardan birinci hücre ile bunun ba­
tısındaki hücre kubbe ile örtülü olup 
esas batıdaki dar ve beşik tonozlu ha­
cim helalar kısmı olarak ayrılmıştır. 
Birinci hücre bir kapı ile sıcaklığa açı-
hrken diğer bir kapı ilede sıcaklık ya­
nındaki hacime açılmakta olup, kubbe 
ile örtülü bu hacim temizlik işleri için 
ayrılmıştır. Sıcaklık kare planda olup 
batı yönde kendi hacminden biraz da­
ha dar bir eyvanla genişletilmiş bu­
lunmaktadır. Eyvan üzeri dilimli yarım 
kubbe ile örtülmüştür. Sıcaklık doğu­
sunda ise soğukluk" arkasında bulunan 
küçük hücrenin bir eşi bulunmaktadır. 
Güney kenarda üçgen bir nişle genişle­
yen sıcaklık iki halvet hücresi ile ni­
hayet bulmaktadır. Bu hücrelerinde 
üzeri stalâktit pandantifli kubbelerle 
örtülmüştür. Gerek sıcaklık ve gerekse 
soğukluk kubbelerinin üzeri dıştan taş 
kaplamalı ve büyük kubbelerin orta­
sında küçük fener delikleri bulunmak­
tadır. 
MEZİT BEY HAMAMI : 
Selimiye camiinin batısında ve es­
ki camiin doğusunda bulunmaktadır 
Enis-ül müsamirinde ve peremecinin 
Edime tarihinde bugün çalışır vaziyet­
te olan Mazit bey hamamını O. Aslana-
pa yanlış olarak yediyol ağzında gös­
termekte ve yıkılmış olduğunu ileri 
sürmektedir^. Halbuki Hıbri efendi 
Enis-ül Müsamirinde^ «Camii Âtik kur-
binde» denmekte ve hamamın X V nci 
yüzyılda yapılmış olduğunu kaydetmek­
tedir. Peremeci ise"* Eserin yapılış tari­
hinin 945 H (1442) olduğunu ileri sürer-
sede, bu tarih eserin yapılışı ile ilgili 
271 M. TavvİD Gökbilerln Eîdlme hak­
kında ^'azılmı° tarihler 'Edirne hat ıra kitabı , 
Ankara 1965 sayfa 106 - 10" 
281 Oktay Aslanapa. Edirnede Türk 
Mimarisinin p;elişmesl (Edirne hat ıra k i tab ı ) 
29- Tasvip Göktailslû. Edirne tarihi 
hakkında yazılmış tarihler. Aynı eser S a y f a 
107. 
30) Osman Nuri Peremeci. Edirne tarihi. 
İstanbul 1939, sayfa 97 
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görünmemektedir. Çünkü, Mezit Bey, 
1442 tarihinde Eflak'ta yapılan bir sefer 
esnasında şehit düşmüştür^'. Bu du­
rumda Mezit bey hamamı sağlığında 
yaptırdığma göre 1442 den öncelere 
ait olması gerekmekte ki bu tarihte 
pek fazla olmasa gerek. Aslanapa yedı-
yol ağzındaki X V ci yüzyıla ait Hıdır 
ağa hamamı ile kanştırmaktadırki, bu 
hamam Gökbilginin verdiği malumata 
göre Badi efendi zamanında da harap 
ve metruk hamamlar arasında bulun­
makta idi. 
Edime hamamları içinde en sade 
olamdır. Karaye yakın dikdörtgen 
plandaki soyunmalık ahşap tavanlı ve 
sade bir yapıdır. Soğukluk, iki yandan 
yükselen tonozlar üzerine oturan kub­
be ile kapanmıştır. Güney kenarda dı­
şa doğru çıkıntı teşkil eden helâlar yer 
almakta, kuzey yanda ise aynı zaman­
da bir kapı ilede sıcaklığa açılan kub­
beli bir hacim bulunmaktadır. Ortada 
büyük ve pandantifli bir kubbenin ört­
tüğü sıcaklık iki yandan basık beşik 
tonozlu eyvanlarla genişlemekte ve eni­
ne dikdörtgen plan teşekkül etmekte­
dir. Batı kenar ortasında üçgen nişle 
dahada genişleyen sıcaklık üçgen niş 
üzerinden geçilen kubbeli iki halvet 
hücresi ile nihayet bulmaktadır. Türk 
üçgenleri ile kubbeye geçilen bu kub­
belerin arkasında birer buhar pencere 
si ile halvete açılan sıcak su sarnıcı 
yer alır. 
SOKULU] VEYA ÜÇ ŞEREFELÎ 
HAMAMI : 
Üç Şerefeli Camii karşısında bu­
lunmasından dolayı, Üç Şerefeli Ha­
mam veya diğer adıyla Çifte Hamam 
olarak da tanınmaktadır'^. Mimar Ko­
ca Sinan'ın eseri olan bu hamam, aynı 
zamanda Edirne'de yapı lmış olan son 
Hamam olması bakımından da büyük 
önem taşır. Enîsü'l-Müsamirin yazan 
Hıbri efendinin yaşadığı X V I I . yüzyıl­
da,, artık bu hamamdan sonra bir da-
îıa hamam yapılmamış olduğunu kay-
detmektedir^^ SokuUu Mehmet Paşa 
tarafından yaptırılmış olan hamam" 
Mehmet Paşa'nın 976 H. tarihli Edirne 
Efkâfı tahrir defterinde şöyle görün-
mektedir'^ Bir çifte hamam ve ana 
muttasıl otuzbir bab kargir dekkâkîn 
ve dört bab... mahâzini âliye ve bu 
cümlenin üzerinde otuz bab odahâ-i 
muntazama ki sekiz bâbı mahâzin-i 
mezbure üzerinde vakidir » 
Çifte olarak yapılmış olan hama­
mın kadınlar ve erkekler kısmı yanya-
na bulunmakta, fakat girişleri ayrı 
yönlerdedir. Kesme taş ve tuğla işçili­
ğinin Sinana has şekli ile kuvvetli bir 
cephe anlayışı içinde meydana getiril­
miş olan eserin ana cadde üzerinde bu­
lunan gayet büyük ölçüdeki soyunma-
lıkları cephelerdeki revaklar ve yansı 
bugün kesileerek yola kalbedilmiş olan 
dükkan ve odların kalıntıları plaştik 
tesir bırakacak bir mimari anlayış için­
de bulunmaktadır. Erkekler soyunma-
lığı önünde iki sütun ve yan duvarların 
taşıdığı üç kemerli revak ebidevi bir 
portik durumundadır. Klasik sütun ve 
başlıklar üzerine oturan kemerler, kes­
me taş duvarlar içinde tuğladan cephe 
görünüşüne renk katmaktadır. Yanlara 
göre biraz daha yüksek olan orta ke­
merin üst kısmının kubbe ile örtülü 
olmasıda bu plastik tesiri arttırmakta­
dır, îki sıra tuğla bir sıra kesme taştan 
yapılmış olan Soyunmalık beden du­
varları dar ve sade silmelerle nihayet-
lenmekte, buna mukabil arka planlar­
da sadece kesme taş sistemi uygulan­
mış bulunmaktadır. 
31> TayvİT) G ö k b l l g i n . X V - X V I . nc ı 
y ü z y ı l d a E d i m e ve o a ş a l i v a s ı , İ s t a n b u l 1952, 
s s^^a 244 
32) O s m a n N u r i P e r e m e c i E d i m e t a r i ­
h i , İ s t a n b u l 1939. Sa - ' fa 05. 
331 R ı f k ı M e l ü l Mer lc . E d l r n e n l n tar ihi 
ve m i m a r i eserleri h a k k m d a ' T ü r k s a n a t ı 
t a r i h i a r a ş t ı r m a ve İ n c e l e m e l e r i ) , İ s t a n b u l 
1963 s p v f a 454. 
34^ O k t a y A s l a n a p a . E d l m e d e T ü r k 
m i m a r i s i n i n g e l i ş m e s i ' E M l m e h a t ı r a k i t a b ı ) 
A n k a r a 1965, s a y f a 231. 
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Erkekler soyunmalığı hizasmca, 
kadınlar kısmı soyunmalığı köşesine 
kadar uzanan ve zemini dükkan olan 
üstü ocaklı odalar, kesilmiş olmasına 
rağmen son restorasyonda durumlarını 
muhafaza edecek şekilde dondurul­
muştur. Her iki kattada yuvarlak be­
şik tonozlu üst örtü cephenin plastik 
değerlerini tamamlamaktadır. Soyun-
mahk duvarlarına açılmış olan ve her 
odada bulunan klasik yaşmaklı ocak­
lar ve bu ocakların iki j'amnda bulu­
nan dolap nişleri, binanın kesilmiş ol­
ması ile iç mimariyi gayet iyi bir şe­
kilde aksettirmektedir. Oniki kenarlı 
kasnaklar üzerinde biraz yayvanca 
olan kurşun kaplamalı kubbeler orta­
sında sekiz köşeli fenerler soyunmalık-
ları tepeden gelen ışıklarla aydınlat­
maktadır. 
Kadınlar kısmının iddiasız giriş 
cephesine karşılık, erkekler kısmında 
büyük bir itina gösterilmiştir. Fakat re-
vak sütunlarının zeminden yüksekte 
bulunması bir bakıma yadırganmakta­
dır. Beden duvarlarından revak içine 
çıkıntı yapan abidevi portal iç içe pro-
filasyonlarla çevrilmektedir. Dikdört­
gen niçin iki yanında küçük mihrabi-
ye nişleri bulunmakta ve bunların üst 
kısımları büyük nişin üzerinde olduğu 
gibi kademeli bir şekilde stalaktitlerle 
daralmaktadır. Çift kanatlı giriş kapı­
sının üzerindeki yay kemer bir ters bir 
düz sıralanan renkli taş palmetlerle 
birbirleri ile kenetlenmekte, kemea 
profilasyonu üzerinde kitabe yeri bu­
lunmakta isede kitâbe bulunmamakta­
dır. Üstte bir sıra palmet motifi por­
tal içini süslemektedir. Cümle kapısı 
nm iki yanında bulunan sivri kemer 
alınlıklı dikdörtgen pencereler mermer 
sövehdir. 
Kubbe intikalleri, içleri dilimli 
tromplarla sağlanan soyunmahğm dört 
kenarını zeminden 60 cm. yükseklikte­
ki sekiler çevirmektedirki bu sekilerin 
altlarında sıcaklık temini için küllük­
ler bulunmaktadır. Ortada kenarları 
yuvarlak dilimli silindirik havuz ve fıs­
kiye, bütün klasik hamamlarda oldu­
ğu gibi burada da görülmektedir. Ba­
tı kenardaki sivri kemerli kapıdan av 
na tonozlu dikdörtgen koridora geçil­
mekte olup, Kuzey kenarda gene ayna 
tonozla örtülü uzunca bir dikdörtgen 
teşkil eden soğukluk, güney kenarda 
ise bütün sıcaklık boyunca uzanan he­
lalar ve temizlik hücreleri yer alır. E r ­
kekler kısmında sıcaklık merkezi bir 
kubbenin etrafında bulunan dört ey­
vandan müteşekkil olup, dört köşede 
dört köşe hücresi büyük bir kare teş­
kil ederek sıcaklık plânının tamamla 
maktadır. Köşe hücrelerinin içlerinde 
yarım silindirik küçük nişler bulun­
makta ve bu nişler çeşitli eşyanın 
konmasına yaramaktadır. 
Kadınlar kısmı soyunmalığı, er­
kekler kısmından biraz daha küçük vr 
sadedir. Soğuklukla soyunmalık ara 
sındaki ara hacmi burada bulunmakta 
soyunmalıktan doğruca soğukluğa gi 
rilmektedir. Biraz daha küçük olan so 
ğukluk gene ayna tonozla örtülmüştür 
Bu kısmın kuzeyinde dış duvai- kena­
rı ile birleşen dört bölümlü helalar 
yeralmakta, batı kenardaki kapıdan sı 
cakhğa geçilmektedir. Pandantifli tek 
bir kubbenin örttüğü sıcaklığın batı­
sında yanyana iki halvet hücresi bu­
lunduğu gibi kuzey kenardada tromp 
intikalli bir kubbeı^n örttüğü üçüncü 
halvet hücresi yer almaktadır. Bu hüc­
renin enince batıya doğru uzanan so­
ğuk su sarrfıcı esas plandan dışarı taş­
madan yerleştirilerek plan bütünlüsü 
muhafaza edilmiştir. Batıda iki sıcak­
lık boyunca usanan sıcak su sarnıcı ve 
külhan ile hamam nihayete ermekte­
dir. 
Sokullu hamamının sıcaklık kısım­
larının pandantif ve nişleri üzerinde 
bulunan süs unsurlarının yanı sıra so-
yunmahklarda kalem işlerine de yer 
verilmiş isede bu nakışlar yeni olmak 
la beraber orijinal kalıntıların izlerine 
göre yeniden yapıldıkları; görülür. Di-
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ğer bir husus ise kadınlar kısmının 
Icurna taşlarının espiri yaratan durum-
lan nakışları ve bununla ilgili rivayet­
lerdir. Gelin ve kaynana kurnaları is­
mini almış olan bu kurnalardan geline 
ait olanın zarif ve ince görünüşü eş­
siz taş oyma işçiliği yanında kaynana­
nın sert ve heybetli görünüşü bir hiciv 
havası vermektedir. 
Edirne hamamlarının bu eşsiz sa­
nat değerleri ve mimarileri yanında 
şehrin dışında kalmış ve bir zamanla­
rın bUjrUk saraylarmın bulunmasından 
dolayı saray içi ismini almış olan yer­
de saraya ait hamamların bulundukla-
n bilinmekte isede bu hamamlardan 
sadece bir tanesi günümüze gelmiş bu 
lumnaktadır. Edirne saray hamamlan-
mn sayıları oldukça fazla olup bunlar 
Dr. Rıfat Osman bey tarafından'* bir 
liste halinde yayımlanmıştır. Ayakta 
kalabilmiş olan Kum kasrı hamamının 
küçük bir tanıtımı da yapılmış" ol­
makla beraber, Edirne hamamlarının 
tamamını tanıttığımız bu yazımızda 
bir kerede biz değinmek lüzumımu his­
settik. 
KUM KASRI HAMAMI : 
Tamamı harabe haline gelmiş as­
keri işgal altında bulunan Kum Kasrı 
karşısmdaki çaylıklar da tek başma 
duran bir yapıdır. Hamamm sarayla 
birlikte Fatih devrinde yapıldığı bilin­
mektedir. Gayet küçük mütevazi bir 
yapı olan Kum Kasrı hamamı. Tuğla 
ve taş sıralarından meydana gelen be 
den duvarları, üç küçük kubbenin ört­
tüğü soğukluğu ve gene mütevazi sı­
caklığı yanında iç yapıdaki muhteşem 
süsleri ile tipik bir saray hamamı ol­
duğunu açıkça belli etmektedir. İki bö­
lüm halindeki sıcaklığın esas kısmını 
içten yivli bir kubbe örtmekte ve yiv­
ler altındaki çıkıntılarda kalem işi na­
kışlar bulunmaktadır. Doğu kenarda 
büyük bir kemerle orta kubbeye birle­
şen eyvan yanm kubbe ile örtülmüş­
tür. Sıcaklığın batı kenarındaki bölüm 
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i s e ü ç k ü ç ü k k u b b e c i ğ i n b i r l e ş t i ğ i b ü ­
y ü k b i r k u b b e i l e ö r t ü l m ü ş t ü r . 
TÎPOLOJÎK ANALİZ : 
E d i r n e h a m a m l a r ı n ı n a y a k t a ka­
l a n l a r ı n ı n t a n ı m l a r m ı y a p t ı ğ ı m ı z b u 
e t ü d ü m ü z d e i k i n c i k ı s ı m o l a r a k E d i r ­
n e h a m a m l a r ı n ı n T ü r k h a m a m m i m a r i ­
s i n d e k i y e r l e r i n i v e t i p o l o j i k a y n l ı m ı -
n ı n o r t a y a k o y m a y a ç a l ı ş a c a ğ ı z . T ü r k 
h a m a m l a r ı h a k k ı n d a y a p ı l m ı ş y a y m l a ı 
a r a s ı n d a , h a m a m l a r ı n ç e ş i t l i k ı s ı m l a r ı 
v e T ü r k h a m a m l a r ı n ı n genel ş e m a s ı n ı 
o r t a y a k o y a n d e n e m e l e r b u l u n m a k t a ­
dır'*. U m u m i y e t l e h a m a m m i m t ı r i s i n i n 
e l e m a n l a r ı n ı ve ç a h ş m a s m ı a n l a t a n b u 
y a y ı m l a r a r a s ı n d a h a m a m l a r ı n tipolo­
j i k a j ' r ı h m ı n ı g ö s t e r e n l e r d e b u l u n m a k ­
tadır^' . B u n l a r d a n b a ş k a b i l h a s s a Os­
m a n l ı l a r ı n b ü y ü k y e r l e ş m e y e r l e r i n d e n 
o l a n B u r s a ve İ s t a n b u l h a m a m l a r ı hak­
k ı n d a t a m a m l a y ı c ı b i l g i l e r v e r e n ç e ş i t 
l i k i t a p v e m a k a l e l e r b u l u n m a s ı n a rağ­
m e n E d i r n e h a m a m l a r ı n ı n t i p o l o j i k 
a r a ş t ı r m a s ı ve g e l i ş m e s i y a p ı l m a m ı ş ­
sa x T a — " - GökbilfTin. E d i r n e h a k k ı n d a 
v a r ı l m ı ş tar ih l er f E d i r n e ^ - ^ t r a k i t a b ı ) A n ­
k a r a 1965. s a v f a 104. 
36^ T a v v i r , Gökbi l^' in X V - X V I . ncı 
y ü z y ı l d a E d i m e ve p a ş a l i v a s ı , İ s t a n b u l 1952, 
s a y f a 508. 
371 D r . R ı f a t O s m a n E d i r n e s a r a y ı , 
A n k a r a 1957, s a v f a 56. « b u h a m a m l a r mti -
elUfin s ı r a l a m a s ı n a e:öre> 1 — B a l t a c ı l a r 
h a m a m ı 2 — A k a g a l a r H a m a m ı 3 — E n d e ­
r u n k o ğ u ş l a r ı h a m a m ı 4 — S u l t a n Mehmet 
da i re s i h a m a m ı 5 — S u l t a n A l ı m e t daires i 
h a m a m ı 6 — Y a t a k h a m a m ı 7 Ş e h z a d e l e r 
h a m a m ı 8 — V a l d e S u l t a n h a m a m ı 9 — H a s ­
t a l a r s o f a s ı h a m a m ı 10 — K ı z l a r Afeası H B -
m a m ı 11 — H a r e m A ğ a l a r ı h a m a m ı 12 — 
B o s t a n c ı l a r h a m a m ı 13 — B o s t a n c ı b a ş ı h a ­
m a m ı 14 — K u m K a s n h a m a m ı İ 5 — C i h a n 
n u m a h a m a m ı 16 — H a z i n e k e t h ü d a s ı h a ­
m a m ı 16 — H a z i n e k e t h ü d a s ı h a m a m ı 17 — 
B a y ı r b a h ç e k a s r ı h a m a m ı 18 — M u m u k 
k a s r ı h a m a m ı . » 
38) T a h s i n ö z . tedirne yeni s a r a y ı n d a 
k a z ı ve a r a ş t ı r m a l a r . ( E d i r n e h a t ı r a k i t a b ı ) 
A n k a r a 1965, s a y f a 221. 
39) H . G ü l c k . Die B a e d e r k o n s t a n i m o -
pels, W i e n 1921; K . K H n h a r t . T ü r k l s c h e b a -
ec'*r S t u t ^ a r t 1972; B u ik i eserin b i r l e ş t i r i l ­
m e s i ve b a z ı ö r n e k l e r i İç ine a lan bir topla­
m a ; K . A . A r u k . T ü r k h a m a m l a r ı e t ü d ü , 
İ s t a n b u l 1949; A l i S a l m Ül^renln î s J â m A n s i k 
lopedlsinde g^enel h a m a m sentezi, vs. 
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tır*. Mahalli ve monografik araştırma­
larla belirli yerlerdeki çeşitli devirlere 
ait hamamlîirda zaman zaman tanıtıl­
makta fakat henüz sivil mimarimizin 
çok önemli fakat ilımale uğramış olan 
bu türünün genel bir incelemesi yapıl­
mamıştır. 
Osmanlıların ikinci büyük yerleş­
me yeri ve uzun yılar başkenti olan 
EdiiTte'de mevcut hamamların yanısı-
ra kaynaklara dayanarak ismen tespit­
leri yapılmış olan hamamlann çokluğu 
ve bu hamamlann günümüze gelmiş 
örneklerinin mimari özellikleri ile plan 
şemaları Türk hamam mimarisinde 
dikkate değer özellikler göstermekte­
dir. 
Tipik örnekler olarak ortaya çıkan 
Edime hamamlarının plan tiplerini. 
Osmanhiann Edirne'den evvelki yer 
leşme yeri olan ve Osmanlı mimarisi­
nin ilk örneklerinin bulvmduğu Bursa 
ve dolaylannda görmek mümkündür. 
Başlıca iki grup halinde toplanan Edir­
ne hamamlan, sıcaklık planlarına gö­
re : 
a — Haçvârî ve köşe hücreli dört 
eyvan şemasında yapılmış olanlar ki. 
değişik variasyonlanm ihtiva eden bu 
tipe şu hamamlar girmektedir^'. Tahta-
kale hamamı, erkekler kısmı: Topka-
pı Hamamı; Yeniçeriler Hamamı; Bey­
lerbeyi hamamı Erkekler kısmı; Sokul-
lu hamamı erkekler kısmı. 
b — Ortası kubbeli ve çifte havet-
li, enine sıcaklıklı tip :° 
Gazi Mihail bey hamamı erkekler 
fasmı; İbrahim paşa hamamı Abdullah 
hamamı; Mezit bey hamamı; Tahtaka-
le hamamı kadınlar kısmı; Saray ha­
mamı kadınlar kısmı. 
Birinci grupta toplanan hamamla­
rın çok değişik bir tipini saray hama­
mı erkekler kısmında görmekteyiz. Bü­
yük bir kubbenin örttüğü ana" mekân 
içten dört eyvanU ve köşe hücreli hale 
getirilmiş, f^cat eyvanlar mekanm bü­
tünlüğüne hiçbir zaman tesir e tmemiş 
tir. Bu tip hamamlar fazla olmamakla 
beraber bir örneğimde aydında Nasuh 
paşa hamamında görmekteyiz*^. 
İbrahim paşa hamamının yan sı­
caklığının bir benzerini de Merzifon 
Kara Mustafa paşa hamammda müşa­
hede etmek mümkündür''\ 
Gazi Milhail Bey Hamamı kadınla r 
kısmının sıcaklık planını ise İznikl.: 
erken Osmanlı hamamlarının ünik öı-
neğini teşkileden İsmail bey hamamın­
da buluruz*^ 
Konstriktif bakımından büyük 
benzerlikler gösteren bu iki hamam iç 
tezyinatı ilede erken devir hamamları-
nm en güzel örnekleri arasında yeral 
maktadır. Kubbe içini süsleyen tezyini 
sipral fitilleri ile Miletos (Balat) llyas-
Bey Hamamı** en benzer örneklerden 
40) Semavi E3yice. tznikte b ü y ü k h a ­
mam (Tarih dergisi) İstanbul 1960. 
41) Rıfkı Melûl Meriç Edirne hamam-
lanmn bugün mevcut olmayanlarını göyle s ı ­
ralamaktadır. 1 — Kas ımpaga h a m a m ı 1314 
H de temelinden y ıkt ın lmıg; 2 — Sultan B a -
yezid hamamı 1311 de e fkafça y ık t ı r ı lmı ş ; 
Aga hamamı 1294 H de y ık ı lmış ; Yı ld ır ım 
hamamı 1294 H de münheinı o lmuş ; F i l ha ­
mamı Yeni hamam 1297 H de y ık t ı r ı lmış ; 
Hıdır Aga hamamı yakın y ı l larda y ık ı lmı ş ; 
Mahmut paşa hamamı; B ü y ü k hamam : .Cın­
gıllı hamam; Saruca pasa h a m a m ı ; A g a ç 
pazarı hamamı; Taşl ık h a m a m ı ; Çukur h a ­
mam; Yerekan hamamı 1046 H de y ık ı lmı ş 
Delikli kaya hamamı; Dere h a m a m ı ; Ki l iml i 
hamam : ,. Bunlardan başka Rıfkı melûl me-
ricln sağlam olarak gösterdiği halde yıkı irmş 
olan hamamlarda şunlardır. Küçük hamam; 
Tahmis hamamı; Ahi Çelebi h a m a m ı ve Ç u ­
hacılar hamamıdır. 
42) Semavi Evice. tznikte b ü y ü k h a ­
mam (Tarih dergisi) 1st. 1960 say 108. 
43) Semavi Eyice. A y n ı eser, sayfa 
112. 
43) Emre madran. Aymda N a s u h p a ş a 
külliyesi (Vakıflar dergisi) A n k a r a 1971. 
savı I X , Sayfa 
441 Sablh Erken. Türkiyede V a k ı f A b i ­
deleri. Ankara 1972. sayfa 706. 
45 > Sabüı Erken. A y n ı eser sayfa 318. 
46^ AH saim Ülgen . İznikte Türk E s e r ­
leri Vakıflar derdsi (1938) 
47) Otto - Dom. Das Islamische iznik, 
Berlin 1941, savfa 73 - 76 
48) Wulzineer - Wittek - Sarre. Milet 
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sayılabilir. Gene Gazi Mihail bey hama­
mı, Abdullah hamamı Yeniçeriler ha 
marnında görülen dilimli yanm kubbe­
ler ise Balat î lyasbet hamamında aynı 
özelliktedir. 
Edirne hamamlarının soyunmalık-
ları ise iki grup haUnde toplanmakta 
olup, bunlardan birinci grubu ahşap 
tavanU soyunmalıklardır. Bu gün geç 
devir özelliğinde olan Abdullah hama 
muidan başka bu tip soyunmalıklann 
hemen hepsi yıkılarak ortadan kalk 
mıştır. îkinci grubu teşkil eden soyun 
malıklar, kubbeli olanlandırki bunlar­
da sadece Tahtakale ve Sokullu ha­
mamlarıdır. 
X V ci yüzyıldan günümüze gelmiş 
olan hamamlar içinde muhakakki en 
muhteşem olanları Edirne'de bulun­
maktadır. Analojik örnekler arasında 
sayabileceğimiz bu eserlerin genel ola 
rak mimari unsurlarmı şu şekilde özet 
leyebiliriz: 
1 — Edime hamamlarmm tek ha­
mam halinde olanları bulunduğu gibi 
çifte olanlarıda vardır. 
2 — İnşaat malzemesi olarak, dış 
duvarlarda kesme taşın yanı sıra tuğ­
la işçillğide önemlidir. 
3 — Mimari organların yamsıra iç 
mimaride tezyini elemanlara çok fazla 
yer verilmiş, bilhassa mukarnas dekor 
lan fazlaca kullanılmıştır. 
4 — Kubbe ve yarım kubbelerin 
içi dilimli veya mukarnasU olarak ya­
pılmıştır. 
5 — Üst örtülerde genellikle tuğla 
kullanılmıştır. 
6 — Kubbe ve tonozlara bol mik­
tarda tepe penceresi açılarak hamam­
ların içinin bol ışık alması sağlan­
mıştır. 
Bütün bu özellikler ve eşsiz sanat 
anlayışı içinde yapılmış olan Edirne 
hamamlarının yakın yıllara kadar sayı 
lan iki misline yaklaşırken kendi hal­
lerine terkedilmiş veya tahribatlar ne­
ticesi, büyük bir kısmı yok olarak or­
tadan kalkmış, mevcutlarında çoğu yan 
harap vaziyette yok olmak üzeredir. 
Türk sanatının, Türk mimarisinin bu 
eşsiz güzellikteki örnekleri hiç değilse 
oldukları gibi dondurulmak suretiyle 
hayatiyetleri kurtarılmış olacaktır. Di­
leğimiz ilgililerden biran önce bu eser­
lere ellerim uzatmalarıdır. 
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